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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA".GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Cajas de recluta de 1:1 Pt.'uíll~llla
Rcdut3S
.eornlJrendí..
dos (:u los
artículu:i_
31 y.'r5~
de la loy
ellp"
Repartimiento general del COllt:1lgellte para el ,.ee1ltplazo del aílo
actual, '~mpuesto de los reclutas compreltdidos
m los artfculos 3I y I52 de la ley de ?"Ce/utamiento vigmte
Estado núm. 1
A propuesta del ilIínistro de la Guerra y de acuerdo
con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se llama al servicio activo de las armas
fi setenta y cinco mil mozos de los ciento veintisiete mil
veintinueve declarados soldados en el presente año, los
cuales darán las cajas de recluta en los números que para
cada una señala el estado número uno.
Art. 2.0 Los estados números dos y tres determinan
igualmente los cupos por islas y grupos de ellas que corres-
ponden á Baleares y Canarias en el reemplazo de mil no-
vecientos diez.
Art. 3.° Las Comisiones mixtas de redutamiento y las
Cajas de recluta cumplimentarán este decreto en la forma
que determina el capítulo diez y seis de la ley de recluta-
miento y reemplazo del Ejército, lo mismo en la Península
que en Baleares y Canarias.
Dado en San Sebastián á primero de septiembre de mil
novecientos diez.
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Ciudad Real, 10 .
Alcázar de San Juan, I I ••••••••••••
Badajoz, 12•.••••.••••••••••••••••
Zafra, 13 ..•••••.•••..••••••••• I ••
l." Villanueya de la Serena, 14 ••••••••
C:íceres, 15.••••.•••.••••••••.••••
Plasencia, 16.•••...••••••••• I •••••
Guadalajara, 17 ••••••• _•••• " •••.•• I
Cuenca, 57. I ••• I ''4 ••• ,. " " ••
Tarancón, 58 '" '" I ..
Sevilla, 18 .
Utrern, 19.•••• , , •.•
Carmona, 20.. • • • • • • •• • ••••••••••
Osuna, 21 •••.••••••••••••••••••••
Córdoba, 22 ••••••••••••••••••••••
Lucena, 23 •••••••••••••' ..
Montara, 24 " .
Huelva, 25 .
Valverde del Camino, 26 •••.••••••
Cádiz, 27••••• I •••••••• I , •••• I •
Jerez, 28 I I '" , .
2.a Algeciras, 29 •.•••••••.• : ••••••..•
Jaén, 30.~ .
Ubeda, 31 • _••• ti ••••••••••••••••••
Linares, 32 ••••.••••.••••.•••••••••
Granada, 33 ••••••• I ••••••• " •••••
Guadix, 34 .
Motril, 35 .••••....•••••.•••••••••
l\fálaga, 36 '.' .••..•.•.•.••••
Antequera, 37 .
Ronda, 38 ••••••••.•••.•••••••••••
Almería, 39.•••.•.•••..••.••.•.•••
Huescal-Overa, 40 •••••.••••••••••
Valencia, 41 ••••.••.••••.••••••.••
Valencia, 42 •.•••••..•••.•••••••••
Valencia, 43 •..••.•...••.•••••••.•
Játiva, 44...••••.•••••••••.•••.•••
Alcira, 45 •• _ __ . _•••••.•••..
CasteIlón, 46.•••..••••••••••••••••
Vinaroz, 47...•••••...•••.••••••••
Alicante, 48 .
3." Alcoy, 49·· .••••••••.•..•...•••••
Orihuela, 50 .
:Murcia, 5I .••••••.•••••••••.••••••
Cartagella, 52.•••••.•••••......••.
Lorca, 53 ..
Cicza, 54 I .
Albac~.te, 55 •• I I , •• _ •• , •• ,' •••• '1' I
Hellín, 56 .••••••••. , •••••••••••••
Teruel, 59.• I • I ••••••••••••• I •• '1' •
Alcañiz, 6o •••.•••••••••••••••••••
lBarcelona, 61 .a Barcelona, 62 I I •• I I •• I , •4· Barcelona, 63 •••••••....•..••.••..l\fataró, 64 .•.••...... ; .•....•••..'farrasa1 65 •••••••..••••.•••••••••
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Cajas uc recluta uo la Penínsu:a
Madrid, l •••••.•••••• ,. 11 •••••••••
~{adrid, 2 •••••••••••••••••••• , , ••
Madrid, 3., I
Getafe, 4 ••• , I l ••• " l" , •••••••• "
Alcalá, 5 .••••••• ,., .•••••• I " ,. l'
Toledo, 6 .••.• , •• I I , •••••• '" l •••
Talavera, 7••••.•••••.•.•••••••••.
Segovia, S.••••....•..•.••.•.•....
Avila t 9.•••...••••••••••••••••.•.
O de f s
Xl Millistro de 1& Guerra,
ANGEL AZNAR
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]"1". CAJAS a r tí e It 10:-: Cupo~I y T5'.l
de la ley
•
M 11 ~Palma ••••..•••.••••.••• 838 610
a orca, ••••••• Inca .••••••.•.•••..••••• 862 62S
l\f<¡llorca ••.•••• 01 MI.lh6n ., •.•••••••••••.•• 260 189
164 6-Jblza •••••• , .• " IblZn..•• , •••• , ••• , ••.•••• ;>
'.foTALBS.•••••••• 2.I Z4 l.492
Resumen de los tres estados anteriores
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Estado lIúm. 3.
CANARIAS
* iíI '"
TOTALES GENERA.LES.•••••••
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AzNAR
Reclutu,; I
cmnprourli-
do..: en ltJs
l~::a.s CAJ,lS artículos Cupo
~~e i~ {;.~~
"1' ¡Santa Cruz de Tenerífe... 466 340
enen e ....•. o. Orotava....•..•••.•••••. IC)2 14°
a C . }Las Palmas........... - .• 436 3 18
r n anana.... Guía.•.. o ••••••••••••••• 26z 191
a Palma .••.••. Santa Cruz de la Palma ••. 200 146
_anzarote ...•..• Arrecife ....•...•••••.•• 141 73
'lIerte\'entura •. PlIerto de Cabra ••••.•. o' 1" 69.'.)
omera-Hierro .• San Sebastián .•...•••••• 13 1 68
TOT.\LES..••••.•• 1.961 1.345
Aprobado por S. M.-AzNáR
Cajas de la l'enínsula •••••••••••••••••••••
Islas Baleares .•.••..•••••••••...•••• o ••••
Islai Canarias .
I----I·--~
,
' ..
* * e '. I
Vengo en nombrar Capitán general de la quinta re-
gi6n al teniente general D. Luis Huerta y Urrutia.
Dado en San Sebastián á primero de septiembre de mil
novecientos diez.
REALES ORDENES
-Subsecretaria
¡ ~-7 ':"'~'"7 :":: ( CRUCES \ , 'i :;.¡ ~:~~' :-¡ i";":'/'l
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de IP del actual, promo-
vida por el segundo teniente de Infantería (E. R.) D. Fer-
nando l'vfanzano Lázaro, en súplica de que le sean permu-
tadas dos cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo, que obtuvo según reales órdenes de 12 y 25 de no·
viembre de r8g8 (D. O. núms. 254 y 266), por otras de
primera clase de la misma orden y distintivo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 16 solicitado por es...
tar comprendido el recurrente en el arto 30 del reglamen-
to de la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciem-
bre ele 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1910.
Vengo en admitir la dimisi6n que, fundada en el mal
estado de salud, ha presentado el teniente general don
Adolfo Rodríguez y 13ruz6n, del cargo de Capitán general.
de la quinta región.
Dado en San Sebastián á primero de septiembre de mil
novecientos diez.
Señor Capitán genet:al ue la quinta regi6n.
'* •• ., ~ ·:~::li :.;~;!t 1::1".::f
DESTINOS --'.' c,~..v.; :
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tEmido á bien nom-
brar ayudante de órdenes del teniente general D. Fran-
1
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Recluta,
Ct'nlprcndi-
\h\:i en Jo~
il. r tí t.: 1\ lo ~ Cupo
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1.43.1 S.p
Sp .¡88
I.IS1 676
1.276 749
1.352 794
I.IIZ 653
1.243 73°
1·379 809
SI9 4S!
I.IS6 6íS
1.100 646
785 461
1.153 677
1.199 704
1.182 694
1.334 783
87 1 Sll
1.369 804
85° 499
67;) 395
1.722 1.0Il
962 565
953 559
938 S5 1
9°S 53 1
1.436 S43
1.301 764-
1.252 735
1.064 624
855 5°2
999 586
885 519
1.460 857
81 9 481
831 4SS
4SS 269
623 366
45 2 26-:>
6í-l 396
561 329
677 ;;97
559 32S
734 43 1
713 41S
697 409
1.3 2 7 779
594 349
746 438
642 377
65 1 382
604 354
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Cajas de rccl\\ta de l~ rcnín~illla.
hAtEARES
Estado numo 2.
:\Ianrcsa. 66 •.••.•.•...•.••••.•.•.
1 Vil!~fl'anca del Panadés, 67· ••..•..
1Lénda, 68.•••••••••••••••••••••••
a 13aJaguer, 69 •••••••.•• · .•••.•.••••
4· < Gerona, 70 ••••••••••••••••••••..•
Olot, 71 ,. .
Tarragona, 72 " .
Tortosa, 73.••••••••••••••••••••••
Zaragoza, 74 It ,. •• ,,..,. ,.
Zaragoza, 75 ,. •• ,. " ..
Calatayud, 76.••••••••••••••••••••
Hucsca, 77 .
5.a. Bal'bastro, 78 ..
Pamplona, 79 ••••••••••••••••••••.
'rafalla, So ,. •• , \, I I ,. ••
Logroño, 81 •• ,. ,. .
Soria~ 90 ,,. ,. .
Burgos, Sz .
Miranda, 83 , .
Vitoria, 84..••••••••••••••••••••••
San SebastiiÍ.n, S5 .
6.a Bilbao, 86 ••••••••••••••••••••••••
Durango, 87 ••••••••••••••••••••••
Santandel'1 88.••••••••••••••••••••
Torrelavega, S9 •••••••••••••••••••
Palencia, 91 •••••••••••••••••.•..•
León, 9Z ••••••••• o ••••• o •••• o ••••
Ast(\rga, 93..•••.••••••.••••••••••
Valladolid, 94...•.•••••.••••• o ••••
l\Iedina del Campo, 95 .
Zamora, 96 ••••...•••••••• o •••••••
7." Toro, 97 .•••.•••••••••• o •••••• ••
Salnmanca, 98 .
Ciudad-Rodrigo, 99 ••.•••.••••••••
Ovicdo~ 100 ,. .
Jn.~;sto, lO! : ,.
~~jon, IOZ •••••••••••••••••••••• ,.
11neo, 1°3 .
La Coruíia, 104••••••••....••.••••
Santiago, 105 .
Betanzos, 106.••••••••••••••••••••
El Ferrol, 107 •..••. " .....•••••••
Orense, 108 •••••••••••••••• ,., •••
Allariz, 1°9....•.••••••••••..••••.
8." Valdeorl'as, 110.•••••••••. o •••••••
Lugo, 111 ••••••••••••• '••••••• " •••
nlondoñedo, 112 ••••.•.•.••.••••••
?llonforte, 113 ••••••••••••••••••••
Pontevedra, 114 •.•••••••.•• o •••••
La Estrada, 115..•••••.•••••••••••IV;go, n6 ... ;;;a~:;::::::::::::::
» •
,.
© Ministerio de Defensa
•o. o. n6m. 191 ~. septiembre IgIO
•
~A~ ".
• < ~f\ZNA~: '~,'~ I
Excmó. Sr.: En vista de la propuesta de recompens",
formulada á favor del capitán de Artillería, con destino en
la Fábrica nacional de Toledo, D. Joaquín Izquierdo erose-
Hes, por haber ideado un cartucho de salvas para fusil,
declarado reglamentario por real orden de 18 de enero
último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por'
la Inspecci6n general de los Establecimientos de Instruc-
ción é Industria militar, y por resolución de 25 del actual,
ha tenido á bien conceder al citado oficial la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, co-
mo comprendido en el caso 10.0 del arto Ig del reglamen-,
to de recompensas en tiempo de paz.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento)T
demás efectos. Dios guarde' V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1910.
" !}!
I !.
Sei'i:or Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" '" '"
cisco de Barbón y de Castellví, que se halla en situaci6n
de cuartel en esta corte, al comandante de Infantería don
José Bonet y García, excedente en la actualidad en esta
tegi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de agosto de IgIO.
Señor Capitán general de la primera regiórt.
Señor Inspector general de los Es~ablecimientoi de Ins-
trucci6n é Industria Militar.
* * *
* * '"
l, ;AZNAR
I " ' í\.1;N,AR
* * ~ ..; . I '~. . ::.'" f,,: :
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulad~ eLos ele':'
mentos tácticos en la Artillería de campaña de tiro rápi-
do', escrita por el capitán de Artillería D. Francisco Si-
giienza Garddo, y que para efectos de recompensa CUl"s5
V. E. á este Ministerio en II de enero último, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inspecciórt
general de las Establecimientos de Instrucci6n é Industria
Militar, y por resoluci6n de 25 del actual, ha tenido á bien
conceder al citado oficial la cruz de primera clase del ?lIé·
rito Militar con distintivo blanco, como comprendido en
el caso 6." del arto 19 del reglamento de recompensas en
tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde <'i V. E. muchos años. Ma-
drid '31 de agosto de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á hien con-
firmar la concesi6n de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 2,50 pesetas, he-
cha por V. E. en 16 del actual, al cabo del batallón Caza-
dores de Cataluña núm. 1, Miguel Fernández de Vega,
como recompensa á los méritos que contrajo en el com-
bate de Taxdirt el día 20 de septiembre último y demás
servicios prestados durante la campaña.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de IgIO.
Señor éapitán general de Melilla.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
,. * ~
, :
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7,50 pesetas, he-
cha por V. E. en r8 del actual, al sargento del regimiento
Infantería del Rey núm. 1, Manuel Cruz Rodríguez, como
mejora de recompensa, en vez de la que le fué otorgacla
por real orden de 22 de abril último (D. O. núm. 89), por
el mérito que contrajo en el combate del día 30 de sep-
tiembre del año anterior, en las inmediaciones del Zoco el
Jemis de Beni-bu-Ifrur y dem1s senicios prestados duran...
te toda la campafia. ,
De real orden ~o digo á y. ~. plll'a '13\1 ~ori~~í~1énfo 1.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria Mílitar.
I '
r.Fw.p:o;~~ !,"X~ RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la obr~ titulada ~Método
teórito-práctico para la enseñanza elel inglés» escrita, en
colaboración, por el capitán de Infantería D. :Mauricio Pé-
rez García y por el primer teniente de la misma arma don
Alfredo Martfnez Leal, y que con instancia del primero en
súplica de recompensa cursó V. E. á este ~Jinisterioen 28
de febrero último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Inspección general de los Establecí mien-
tos de Instrucción é Industria Militar, y por resolución de
25 del actual, ha tenido á bien conceder á los citados ofi-
ciales la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, como' comprendidos en los arts. 23 y 19
del reglamento de recompensas en tiempo de paz, y te-
niendo en cuenta lo prevenido en la real orden de 6 de
abril de 189 I.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de Iglo~
AzNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señor'Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria MiIitar~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. cura6 á este Ministerio en 21 de marlO último,
formulada por el Directqr de la Academia de Infantería á
favor del, capitán de dicha arma D. José Fernández Maca-
pin1ac, por los notables servicios que ha prestado como
profesor de esgrima, y en atención también á haber obte-
nido varios premios en diferentes concursos en que ha to-
mado parte, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Inspección general de los Establecimientos de
Instrucción é Industria Militar, y por resolución de 25. del
actual, ha tenido á bien conceder al citado oficial mención
honorífica, como comprendido en el arto 16 del reglamen-
to de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 r de agosto de Igro.
,; AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Sellor . Inspectlor general·de los EstableciJ:pientos de !na-
tr'4c'ei6n é Indusklé1 mifitar.
e o de sa
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AZNAR,
,- ~ -:¡: ~
:~ ...ESCUELAS PRACTICAS
Estado Havor Central del EJércIto
!~ . , ' ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que á la Escuela práctica de aerostación del año actual,
asistan los oficiales dOe Ingenieros que figuran en la si·
gui~nte relación, que principia con el capitán D. Rafael
Serra Astraín, y termina con el primer teniente D. Ri·
cardo Murillo Portillo, por el tiempo que á cada uno se le
señala, debiendo presentarse en Guadalajara en la' fecha
oportuna, y haciendo el viaje, tanto de ida como de re·
greso á. sus cuerpos, po~ ferrocarril y cuenta del Estado,
acompañ·ados de sus asistentes y caballo el que lo tenga,
y disfrutando, durante su permanencia en la citada Es-
cuela práctica, la indemnización reglamentaria, con cargo
al presupuesto de la misma, aprobado por real orden de
7 de junio último (D. O. núm. 147).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Ma-
drid L° de septiembre de 1910.
•••
Señor Capitán general de MeJilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena..
dar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7,50 pesetas,
hecha por V. E. en 22 de julio próximo pasado, al sargen-
to del regimiento Infantería de Le6n núm. 38 Pedro Mar-
tíne~Maezo, comO mejora de recompensa, en vez de la
que le fué otorgada por real orden de 22 de abril último
tD. O. núm. 89), por el mérito que contrajo en el combate
dd día 30 de sllptiembre del año anterior en las inmedia-
ciones del Zoco el Jemis de Beni-bu-Itrur.
De real orden lo digo á V. E. para· Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3! de agosto de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y pensi6n mensual de 7,50 pesetas,
hecha flor V. E. en 16 del actual, al sargento del regi-
miento Infantería del Rey núm. 1, D. José Garda Iglesias,
como mejora de recompensa, en vez de la que le fué otOl-
garla por real orden de 11 de junio último (D. O. número
1~6), por los méritos -que contrajo en el reconocimiento
efectuado en la dirección del collado de Atlaten y defen-
sa del campamento de Nadar, el día 17 de octubre del
afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie~toy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1910.
* * *
• 4 .,'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito. Militar
con distintivo rojo y pensión mensual de 7,50 pesetas, he·
ella por V. E. en 16 d~l actual, al herrador del grupo de
Escuadrones de Melilla, José Diago Hernández, como me-
jora de' recompensa, en vez de la que le fué otorgada por
real orden de 18 de noviembre último (D. O. núm. 262),
por el mérito que contrajo en los combates de Sidi-Ahmed
e1-Hach, el día 18 de julio del año anterior.
De real orden lo di¡¡o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri:a 31 de agosto de 1910.
~/.. .~,_ .,. ~ -,,-,_,':,,¿ F:}' ~:,.I' .T, 1 ~~AJI
5eñor Capitán general de MelilIa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de a~osto de 1910.
,'" ,'. .1 .:~! '1 ~~: ' ..; . AZN.Alt
Señor Capit~n general de MelilIa.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
tior de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la séptima regi6n y Ordena"
dor de pagos de Guerra.
'Relación t¡ue se. cita
Empleo! I Cuerpo á que pertenecen NOMBRES TIempo
\
Cnpitán ......••.••••••• o 2.° regimiento mixto de Ingenieros .•.. D. Rafael Serra Astrain..•.................. Toda.
Primer teniente.••.•..••. Idem......•.••••••••..•.•..••••.• '" » Luis Zorrilla Palanca ...•....•.......•••• Idem,
Cnpitán ..•.••....•••••.• Comandancia Ingenieros de Madrid .... ») Salvador García de Pruneda y Ariz6n ...•. Un mes.
Primer teniente .....•.... 6.° regimiento mixto de Ingenieros .... ~ Ricardo Murillo Portillo..••••••....•••••• Dos meses.
Madrid 1.0 de septiembre de 1910.
•••
Sección de Inlallerla
r.. :"": ~:;" ..,t·"I.~'J ': 'MATRIMONIOS ;~'.o);:' j)~t~ t~¡
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería (E. Ro), D. 1~6mulo Gil Santos-
tegui, con destino en la zona de reclutamiento y reserva
de Barcelona núm. 27, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 30 de agosto
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con Doña Esperanza Vila y Román.
De real' orden lo digo á V. E. para su cot:1ocimiento y
demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid J.~ de septiembre de 19l0.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1\'1a-
rina.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
----------_.........._---------Sección de Caballerla
LICENCIAS' \ t n
. Excmo. Sr. Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con fecha 23 del m'es actual, promovida ~Qr e~
© Ministerio de De ensa
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seño~es Capitanes generales de la primera y segunda' re~
glOneli.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por va"
rias clases é individuos de tropa~en súplica de que se les
otorgue pensión por agrupación de cruces del Mérito Mi-
litar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), te-
diendo en cuenta lo dispuesto en el art. 49 del reglamen-
to de la Orden, se ha servido conceder á los comprendi-
dos en la siguiente relación, que principia con el sargento
del batall6n Cazadores de Madrid núm. 2, Pedro Cermeño
Linares y termina con el cabo de tropas afectas al servi-
cio. de A.erostaci6n y ~lumbrado en campaña, Rigoberto
RUlz Gahano, las penslOnes men'suales que en la, misma
se les señalan. Es asimismo la voluntad de S. M., que para
el abono de las citadas pensiones, se tenga presente
cuanto previene la real orden de 2 de enero de 1902
(C. Lo núm. 4).
De real orden lo digo ti V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de agosto de 1910.
R.elaci6n qus SI. cita .;. : '
,Capitanes . ,',. "," :;
D. Pedro Soler de Cornellá Scandel1a, de excedente en la
primera regi6n, á la Comandancia de Segovia.
» Luis Palanca y Martínez, excedente en la primera re..
gi6n, á la Comandancia de Barcelona.
» Lorenzo Pedret y Vidal, de reemplazo por enfermo en
la segunda región, á la Comandancia de Badajoz.
" Enrique Santos Guillén, de la Comandancia de Badajoz,
al tercer regimiento mixto.
Madrid 31 de agosto de 1910. AZ~AR.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales de Ingenieros comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que comienza con D. Pedro Soler de
CorneIlá y Scandella y termina con D. Enrique Santos
Guillén, pasen á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1910.
Seccl6D de IngenIeras
DESTINOS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generalei de la primera, segunda y
cuarta regiones.
.e.
t\ZNAR .;
primer teniente del regimiento Dragones de Montesa, 10.0
de Caballería, D. Antonio Fabré CoIl, en solicitud de que
se le concedan dos meses de licencia por asuntos pro-
pios para Madrid, Sevilla, Calella (Barcelona), Lisboa
(Portugal) y París (Francia), el Rey q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á los deseos del interesado, con arreglo á
las instrucciones aprobadas por real orden de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. nIa-
drid 31 de agosto de 1910.
~GEC AzNAl\
Seiíor Capitán general de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
'R.claciOttqtie se elta
,
Clases Número Pensión menlua1CuerpoI NOMBRES de cruce. roJ &1
que p06een
Peletas et.,
-
Eón. Caz. de Madrid, 2 ••••••• , •••.••••••••• Sargento ...• Pedro Cerllleiío Linares .... ,., ..•.••. 4 7 So
Jdem id. de Cataluña, l ••..•• , •••••• , ••••••• c.u COl'netas. Daniel Pérez Incógnito .....•.•..•.... 3 5 »
¡(Iem ............'..•••••• , ••••.•.•••• 1, •••• Soldado .•••• Antonio Zayas (iómez ................ 4 7 5°Idem íd. de Figueras, 6............. '•••••••• Sargento .•.• Pedro Andrés Rebollo •••• , ••••••••.. 4 7 5°Idenl .•• , ••.•.•••••••.••.••• , ••••••••••• l' Soldado .•••• Salustiano García García ..•. ',' .•.•••. 3 S, •Idem id. de las Navas, [o ••••••••••••••••••• Cabo ••••••. Angell\<Iuñoz Ruiz" ••••••••••••.•••• 3 5 ii
Tropas afectas al ser,::icio de aerostación y , ..
alumbrado en campana ••••,••••,••••••••.•. Otro .•.•••• 'IR¡goberto R1UZ Galiana.•••••••••••••. 3 S &
. ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs'ó á este
Ministerio en 27 de julio pr6ximo pasado, promovida por
el cabo de cornetas del batallón cazadores de Estella ntí-
meró 14, Tomás Mazuelas Incógnito, en súplica de que
le sea aumentada á 7,50 pesetas la pensión mensual de 5
pesetas que por agrupación de tres cruces rojas del Méri.
to Militar se le concedi<i por real orden de 29 de no-
viembre de 1907 (D. O. níím. 267); comprobado que el
recurrente se halla en posesi6n de cuatro de las mencio-
nadas cruces, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo dis-
puesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, ha te-
nido á bien concederle la pensi6n mensual de 7,50 pese-
tas, que le corresponde por el expresado concepto.
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e o de s
demás efectos. Dios guarde {V. E. muchos años. l\Ia-
drid '31 de agosto de 1910.
'; ":'l~' ~NG:rt~ í\mu [.! j
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~3i~ ~~ 1~ ~'2: ~ f' • •• .' ',1: 7~ e ~ rrI31
". i:' EQUI~o. ¡y; MONTURA: ;,; ,:: ;.,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
IMinisterio con su escrito de II de junio último, promovi.da por el primee teniente de Infantería D. Antonio Re.quejada Boronat, en súplica de que se le indemnice de
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AZNAR [,
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.:i este
Ministerio con su escrito de 13 del mes próximo pasado•
promovida por el comandante de Caballería D. Francisco
Ruiz del Portal y Martíncz, ayudante de campo del gene-
ral de división D. Diego Muñoz Cabo, en súplica de pró-
rroga del plazo reglamentario para que por cuenta del
Estado pueda trasladarse su familia desde C6rdoba á Ma-
drid, y justificándose las causas en que funda su petición,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien accedc.r á lo solicitado
conforme á lo que determina la real orden de 28 de julio
de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de septiembre de IglO. .
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitá:n general de la segunda regi6n y Ord611ador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen, con urgencia, los transportes del material que
á continllaci6n se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de septiembre de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta, sépti-
ma y octava regiones y de Baleares y Gobernador mi-
litar de Ceuta. .
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer que la
rec1am~ción de dicha suma se practique con arreglo á la
real orden de 9 de noviembre' de 1904 (C. L. núm. 216).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de Ig10.
AZNAR
•••
. . , ANGEr.; AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: el Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificaci6n anual de 480 pesetas, co-
rrespondiente á los diez años de efectividad en su empleo,
al capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejército,
D. Victorino Pérez Torres; sujetándose el percibo de di-
cho devengo, que empezará á contarse desde 1.0 del pró-
ximo mes de septiembre, á lo prevenido por real orden
circular de 6 de febrero de 1904 (e. L. núm. 34).
.De real orden lo digo á V ..E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1910.
gasto de 300 pesetas que satisfizo de su· peculio, para la
adquisición del equipo y montura del caballo q uc monta-
ba en Melilla, y teniendo en cuenta que no existe precep-
to legal alguno que reconozca este derecho, ni crédito en
presupuesto para esta clase de atenciones, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos
de Guerra, se ha servido desestimar la petici6n del recu-
rrente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de Ig10.
•••
Ir JI . .;
Seíior Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la octava regi6n y Ordena-
dor de pagos de Gu~rra.
SUELDOS, HABERES :Y GRATIFICACIONES
,o,
Excmo. Sr.: VistaJa instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito de 10 de marzo último, promo-
vida por el comandante jefe accidental del detall de ese
cuerpo, en sííplica de autoúzaci6n para reclamar, en adi-
cional al ejercicio cerrado de Ig07, 237'48 pesetas por
haberes, cruces y premios, de cuatro soldados inválidos
:residentes en el extranjero; y teniendo en cuenta que la
reclamaci6n relativa á los haberes se halla incluída en la
real orden de 7 de abril de 1904, y la de cruces y pre-
mios procede verificarla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra,
Transportes que se indican
EstAblecimiento remitente Número y clase de efeetol Eetllblecimiento receptor
. ¡5'000 cartuchos para revólver modo 1884 .••••••• ·lp· . 1 d A t a d· B l
1.000 íd. para pistola Bergmam ( arque regIDoa e r. e.· arce ona.
Pirotecnia militar de Sc\'illa ••. o •••••• 500 cartuchos pata revólyer modo 1884~ •••••••.•. IDepósito.de armamento de I,.érida.
. . . 1.000 cartuchos para revol\'er modo 1804 ••••••••• Idem de Id. de Gerona.
500 cartuchos para revólver modo 1884 ••......•.• IIdem de íd. de Figueras.
:Parque regional de Artillería de Barce- Uo~ máquina para l'econar vainas de cartuchos de/Parque d: la comand." de Art.lI de Menor-
lona.. . • • • • • • • • • • • • • . • • • • . • • • . . • . . 7 5 cm. t. r. de campaña.... o •••••••••••••••••• ( Ci'l, para desembarcar en «La lIIola:..
P;mlue de la Comandancia de Artillería
de Menorca .....••••....•••••••••• Una máquina universal sistcma Heril. •.•••••••••. Parque regional de Art." de la Coruña.
fábrica de ar:mas de Oviedo ....•••.•. 4.000 fusiles Mauser modo 1l:l93 •••••••••••••••... Par(lue de la Comand.- de Art." dcCeuta.
. Madrid LO de septiembre de 1910.
---------_ _---------
StedOD de IRSfnlccl~D. Reclnlrmllenlo 9CuerDOS dIversos
CLASIFICA,CIONES
. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien deéla.r.ar aptos para el a'!lcenso, cuanc,lo por antigüe-
dad les corresponda, á los jefes y oficiales del Cuerpo
Jurídico ::vnEt?r comprflldidos en la Siguiente relación,
que prindpia con el auditor de brigada D; Luis Pe116n y
Trueco y termina con el teniente auditor de seaun-
da D. Lconcio Agudín y Aspe, por reunir Jáfl ~di-
© I\lIr"""'lr<:>r1Q de efensa
D. O. ndm. 19t 2 septiembre 1910
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COLEGIO DE HUERFANOS
CONTINUACION EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
D. Raimundo S5nchez-Rojas y Pa!'(des•.
;) Enrique Ge¡;ta y García.
.» Constante i\Iiquélcz de ~.1cr,dilucey Peciña.
» José María Jalón Palenzuc1a.
» Leoncio Agudín y Aspe.
Madrid 1.0 de septiembre de 19ro. AZN,\R
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. proponien-
do el ingl~eso en el hospital militar de Carah:lOchel, de
los huérfanos de ambos sexos del Colegio de S_nta Bár-
bara y San Fernando, hasta que el referido Colegio cuen-
te con medios propios para la asistencia facultativa, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar lo propuesto por
V. E., ·siendo el coste de las estancias COü ca¡'go á los
fondos de la Asociaci6n. .
Ve real ordc'1 lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 31 de agosto de Ig10.
Señor Capitán ger.era! de la primera rcgiGn.
Señor Presidente del Consejo ele Admir!istl'adón del c.~­
legio de Santa H{d)ara y San Fernando.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias pr::l1l10vidas
por los guardias de Jas com~~ndancias ele ese Instituto, Clue
se citan en la siguienle relación, q lIe c:)t~lienza con Gre-
gario López Buendía y concluye con C:priano Calvo l\Jar-
cos, en súplica de que se les conceda, como gr.1Gia espe-
cia!, la rescisión del comprombo qu~ tienen contraído pOLI
el tiempo y en las fcchalil qec en b misma se 1c:" consig-
na, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la peti-
ciLm ele Jos intere5~dos, con !:l condici6n que se determi-
na en las rc;¡,!es órdenes de 24 de djci~mhre de 1897
(D. O. núm. 291) y :)1 de octubre ele 1900 (e. L. núme-
1"0 215), previo reintegro de la parte proporcional del
premio ele rceng;¡l1ch~ recibido y no dcven?;ado, en ar-
monía con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de
3 de junio de rSSo Ce. L. núm. 239).
De re:!l orden Jo digo :í V. E, p::>.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios g\l:irde á V. E. muchos aílos. Ma-
. drid :) 1 de ag:)sto de 1910.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes gener:des de la primera y séptima re-
giones y Ordenador de pagos de Gucrr~.
R.elaci6n que se cita
Relaciólt que se cita
.~;: ' Auditores de brigada
D. Luis Pellón y Trucco.
» Carlos Noreña Krick.
.. Onofre Sastre Canet.
) José Muñoz Repiso y Vázquez.
~ Gumersindo Otero Guerra.
» Fernando Moscard6 Martínez.
» José IIernando Alvarez.
) Manuel Ruz y Diaz.
» Angel Koriega y Verdú.
~ Adolfo Vallespinosa y Vior~
Tenientes auditores de primera
D. Enrique Ortiz Jordán.
» l~afael de Piquer y)'lattln-Cortés.
) Luis I-Iiguera BeIiido, :\rarqu~s de Arlanza.
» Luis Jordán de L'rríes y Azara.
) Salvador García y Rodríguez de Aumente.
» Agustín Velloso y l~odrígllez.
» .b¡;(! ¡daría S~ntmenat y Fontcllberta.
» Fra"c¡~co Javier Jiménez y Jiménez.
~ Isidro de Torrecilla de Ter<'in.
» Anto;¡io Díaz-Delgado y Sinchez.
Tenientes auditores de segunda
D. Angel García Oterm!n.
» Esteban Fernández Hic1algo.
» Avelino Banal y Lorenz.
» Carlos de la Escosura y Fuertes.
» Perfecto Fuentes Obreg6n.
~ Francisco Galiay Sarañan:l.
» Juan Camín Angula.
,. Manuel del Nido Torres.
» José Cabeza Piquero
,. Francisco Mares Armengol.
,. Antonio Díaz Tábora.
» Ernesto Mir6 Espluga.
» Pablo María Sichar y Valonga.
» Rafael Pérez y Pércz.
:.' .. " ... l ,
\' ! ' ;
clones que determina el arto 6.- del reglamento de clasifi-
caciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á,V; E. muchos años. 1\1a-
drid L° de septiembre de 1910.
, AZNAR
Señor .••
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Cuenca ..•.....••..••. _, ..... Guurdin ..•.•... Gregorio L6pez Bl1Cllrlía...•••••••••.....•• , il. o sepbrc:.. 19071
l-Salamanca......•.••..••..••• ,. Otro....• _..... Luis Francisco Hosado ...••...•.•..... , 11. "jIHílJrcoo. _\ 190b~.
Ol,iedo •••• : ..•••... _..••.. _.• ¡Otro.••••••...• Cipriano Calvo !\Iarcos ...........•.• _ ¡¡r. o enero 190 9:1
Madrid 31 de agosto de 1910.
. l.; i: 1 ,;,.~. .:. .
AzNAR
Excmo. Sr,: Terminado el pJ<iZO reglam~ntario de
aamisión de instancias para proveer una vacante de co-
© O de De ,sa
DESTINOS ¡.' mandante y dos df' caj"lit~'1 C'n la Acad"mia de Ir::;enieros,
i.H1UI!C:~i.d~s p;';~ ,"-:¡: (·.··~l!·. C:1·:':~l~~;~· I.~'· .~7 .. \~ :~:;'.; :"';~Xi­
mo pasado (D. U. núll1.•0r), el i{,_y (q. D. g.). h.... tenido á
bien designar á Jos capitanes D~AlfonsoMoya Andino' y
•2 septiembre 1910 D. O. n6m. 19f
y dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de Ig10.
AZNi\R
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de Baleares, Presidente del Con·
sejo de Administración de la Caja de Huérfanos de la
Guerra y Ordenador de pagos de Guerra•
••• .\
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de
admisión de instancias para proveer una vacante de capi-
tán de Infantería en el Colegio de Huérfanos de la Guerra,
anunciada por real orden circular de 23 de julio próximo.
pasado (D. O. núm. 160), el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien designar para ocuparla al del referido empleo y arma
D. Francisco Adán Cañizal, que presta actualmente sus
servicios en el regimiento de la Constitución núm. 29.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
'Mid 31 de agosto de 1910.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo reglamentario de
admisi6n de instancias para cubrir la vacante de capitán
profesor que existe en la Academia de Caballeria, anun-
cida por real orden de 29 de julio último (D. O. núm. 165),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar para ocuparla
al capitán de dicha arma D. Antonio Parache Pardo, exce-
dente, y en comisi6n en las fuerzas indígenas de Melilla y
su territorio, debiendo incorporarse seguidamente á dicho
Centro de enseñanza, por no ser esta vacante de las com-
prendidas en la real orden de 1.Q de octubre de 1908
(D. O. núm. 221).
De real brden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de Melilla, Ordenador de pagos
de Guerra y Director de la Academia de Caballería.
:', ~.~~ ~~l~~ ~,~ ~ • • • ; ,"':'.J ,;;:l;~ U .~j ¿JjJ
:AZNAR .~ ...,. :~ .~ ... , UCENCIAS
YACANTES- -;; :::'
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán profesor en la AC3demia de Artillerf¡¡, el Rey
eASES ~ OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería, en situación de reemplazo en
esa región, D. Jesús Diez Miró, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que quede sin efecto la instancia que pro-
movi6 el recurrente en 22 de diciembre próximo pasado,
en 5Úplica de ingreso en la Guardia Civil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. 11a.
drid 31 de agosto de 1910.
I
• ¡
In-
I
"'¡ --.1 ..•
•••. r_.~ ~
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con escrito de 15 del mes actual, promovida
por el soldado de ese cuerpo, Basilio Morej6n Gato, en
súplica de que se le conceda un año de licencia para Ca-
labazar de Sagua (isla de Cuba), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por V. E., ha tenido á bien
acceder á la petici6n del inÍl'¡resado, como comprendido
cn el arto 87 del reglamento del Cuerpo y Cuartel de In-
válidos, aprobado por real decreto de 6 dc febrero de 1906
(C. L. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 31 de agosto de 1910.
.•.., ] '.. ~ZKÚ
Señor Comandante general del Cu<"rpo y Cuartel ele
válidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
)lo ....
.,., 'AzN~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Director general de la Guardia Civil;
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la segunda región, Director
general de Cría Caballar y Remonta, Presidente del
Consejo de Administración del Colegio de Santiago y
Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Señores C~pitán general· de la quinta regi6n, Presidente
del Consejo de Administración del Colegio de Huér-
fmos de la Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Terminado el plazo de admisión de ins-
tancias para cubrir una vacante de capitán profesor que
existe en la plantilla del Colegio de Santiago, anunciada
por real orden de 23 de julio último (D. O. núin. 160), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar para desempe-
ñarla, al capitán del" cuarto Establecimiento de Remonta
D. Enrique Dalias Martínez, el que explicará la clase que
le asigne el Director del referido Centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de agosto de 1910.
Excmo. St·.: Terminado el plazo reglamentario de
admisión de instancias para proveer una vacante de capi-
tá:n de Caballería en el Colegio de Muérfanos :cle la Gue-
rra, anunciada en real orden circular de 23 de julio pr6-
ximo pasado (D. O. núm. 160), el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien designar para ocuparla al dcl referido empleo y
arma D. 1<'am6n dc Ciria y l'ont, perteneciente al Escua-
dr6n de Cazadores de Menorca nÚm. 2, no incorporándosc
á su nuevo destino hasta que cumpla el tiempo de obliga-
toria residcncia en Balcares, según se concreta en las di.:;-
posiciones vigentes. .
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento
© Ministerio de Defensa
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Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de 3.a corres-
pondiente á trombón, que se halla vacante en el regi-
miento Infantería de Barbón núm. 17, cuya plana mayor
reside en Málaga, de orden del Excmo. Señor Ministro de
la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual po-
drán tomar parte los individuos de la clase civil que lo
de~een y reunan las condiciones y circunstancias persona-
les exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 20 de septiembre pró-
ximo.
Madrid 31 de agosto de 1910.
(q. D. g.) ha tenido á. bien disponer que los que lleven 2 •
años cm el empleo y aspiren ::\ ella, promuenn sus instan-
cias en el término de un mes, á partir de esta fecha,
acompañando copia de sus hojas de servicios y de hechos,
Con arreglo al real decreto de 4 de octubre de 1905
(C. L. núm. 200), teniendo presente que la cIase que ha
de desempeñar, comprende las asignaturas de Geometría
descriptiva, Acotaciones, Sombras y Perspectiva, y que
el designado 10 será en las condiciones que preceptúa la
real orden de 1.° de octubre de 1908 (C. L. núm. 164).
De orden de S. M.lo digo ji V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde:i V. E. muchos años.
Madrid 31 de agosto de lpl0.
"'o.' : r,:;:.,,; liItb ¡.¡.¡J;J;t ~:.Ti;; :.:..d! f2 0r1 :K'F! ~AR,
Señor••• : '-. r"
¡ !-. ;
r: ...
I
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Bl Je!e de la secclón.
José. 'López T:orréns ~q~
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tena
del vigente reglamento, dos plazas de músicos de 3.'\ ca
rrespondientes á trompa mi b y clarinete si b, que se h...
Han vacantes en el regimiento Infantería del Infante nú-
mero 5, cuya plana mayor reside en Zaragoza, de orden
del Excmo. Señor Ministro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte los in-
dividuos de la clase civil que lo deseen y reunan las con-
diciones y circunstancias personéiles exigidas por las vi-
gentes disposiciones. .
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisi6n el día 19 de septiembre pr6-
ximo.
Madrid 31 de agosto de 19IO.
El Jefo de la SeccIón.
losd. Ldpez TorréflS
El Director gene mI,
P. A.
El General Secretad",
José Perol
,.
Seccl6D de (Dlanlerlo
.vACANTES
DirecciOn general de (arabineros
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este Instituto los individuos que lo tenían
solicitado y figuran en la siguiente relaci6n, que principia
con Luis Barragán Guarnido y termina con Francisco Gu-
tiérrez de Castro, he acordado concederles ingreso en el
mismo, con destino á las comandancias que á cada uno se
le señala; debiendo tener presente los jefes de los res-
pectivos cuerpos, para los efectos de alta y baja, lo man-
dado en la real orden de 3 I de enero de 1895 (C. L. nú-
mero 34).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
agosto de 1910.
Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones,
Baleares y Melilla, y Gobernador militar de Ceuta.
© Ministerio de Defensa
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I O . d ComlUldllnoluReglol).es .,' ,_ ,c~c:~s ll. que p~rtenecen . , 1081 NOMBRE '" .. a que lO1l deltlnldol
l'Rf'g. Caz de Villar:obledo, 23 de CJab.
8
.••.•... Cabo ••.•.• r.....\li8 Barragán Guarnido.•.••••. Alicante.
Idem•.••••...••.•.••..••••••..••••..•••••. Otro ~lanuel Alvarez Duarte ..•••••• ldem.
Idam..••...•••••.••.••.•.•••••.•••••..•.•• Otro••••••. Clauclio Guerrero Viiluelas ••••. ldem.
[dem Htisares de Pavia, 20 de idem Otro Jl)8é Gaspll.r Caucho [dem.
ldam..•••••••.••••.•.••. ; ••••• ; •••.•••.... Otro. •••.. Juan Burdlllés Sánche21 •.••..••• ldem.
1." "IIdem id. PrinceBa, ll) de ídem .••••••••.•• '" Otro Tomás Regidor Plateto .••.•.••• ldam.
10.° reg. montado Art.a de campaña •.••••..•• Otro Juan Pino Muñaz .•.•.•••..••. [dem.
Bón. Caz Uerena, 11 • . .. Otro Agapito GonzAlez Ferrer Idem.
Reg. Inta Rey,!. •.••••....••.•.••...•..••• Otro.•••.•• Fernando Granados Cruz ••..•. Navarra.
Bón. Caz. de Las Navas, 10.....•.•.••.•.•..•. Soldado ... Valentin Arroyo Garcla .••••••• Alicante.
ldem id. de Llerena, 11 •••••...••••.•.•••••.• Corneta.... Pedro (Jruz Grajera .••••••••••• ldem.
Reg. CaK. de Vitoria, 28 de Cab.a ••••••••••••• Cabo •••.. , Jpsé Bonachera lv1artinez ••••••. Estepona.
ldem..••.•••••••••••••••..•••.•.......•..• Otro...•••. Gonzalo de la Roea Arenas .•.•.• Valenoia.
ldam...••.•..•• , ....•...•••. " .••.• , .•.••. Otro ...• ·•.. Andrés Encinas González..• " •. ldem.
[dem Caz. Alfonso XII, 21 de ídem ••.•••••..• Otro ..••.•. Pllscual Dfaz Ruiz ••••••..••••. [dem.
Idem , Otro .. ', •.•. Juan Plllido Chita Idem.
ldem Inf.a Pavfa, 48....................... Otro .•••••. JUl\n Moguel AguiJar ••...••••• ldam.
2. a ••• '. Idem id. de la Reina, 2......••. , .•.•... , , .. , Otro....... Alejandro Rubio·Llamazares •.•. Idem.
Bón. Caz. de Tarifa, 5 .••..•••.•••..••. , ..... Otro......• Guillermo Benitez Alballlt .•.••. Idem.
ldem ..•.•..••.......•...••.•...•.•.....•.. Otro....••. P€dro Rf'jll.no C8bez!1s ...•••.••. Mallorca.
Comand.a de Art.ll. de CAdiz••..•••.....•••••. Otro..••••. Antonio Perelló Rl)s '" ••••.••• ldem.
ídem...•...........•....•.•••• , • . . . . . . . • .. Otro....... Francisco R':tmírez Vaz .•.•••••. .Idem.
[dem..•.•. , .••..••......•....•.•••.. , •.••. Otro....•.. Vicente Vndillo Rueno ••••.•. ,. Tnrragona.
Idem...••.......•......••••.. Oo•••••• '" ••• Olro.•••.•. Juan Tiscar Tallada ....•.•.••.• ldem.
Zona de Alicante Otro Juan Ramírez Molina C88tellón;
l~eg. Inf.8 Pineesa, 4•••.••.••••••...••.....•. Otro•.•••.. Emilillno Miguel Carretón .••••. Idem.
[dem....•• : , •.. , .•.....•.•.••...•.•....... OLro..••... Mnnuf)l l\lorll Sánchez...••.•.•• ldem.
S, a ••••• fuem...•• ·.••.•••.... •...•.•....•.. . Otro.•..• ·.. Agustin Rueo lU:lnZllnaro. • • • • •. Valencia.,
Idem id. Vücays, 51 Otro....... H:varisto Armengol Climent.•••• ldam.
Ldem Caz. AlcAntara, 14.U de Cab.a ••••••.••••• Otro.....•. JUlin Vicio!!O Mezquita •.•...•.. Idem.
Idem id. Sesma, 22,0 idem ........•..••...... Otro...•••. B~:lUjamiuMarcos Hernándell •.• ldem.
8.0 reg. montado Art.- de campaña..• , ....•••. Otro.....•. Manuellleltrá.n Mor ..•••.•••.. rd~m.
13ón. Cago de Barcelona, 3...•............... , Ütro.••••.. Eleuterio Martín Barrio ...••.• ' Tarrllgona.
I<Jem Otro Fernando Hernández Bortolomé. ldem.
Regimiento Infantada de Asis, 55.•...• : •... ,. Otro.. ,., •. Antonio Sl'gUrR. Villarroya.••••. Idem.
tuem•.••••..•...•....•••..•••.••......... ' Otro..•..•. Rumón Vinuesa Bayerri •.•.•••. Castellón.
4 "..... f~:: i~: ~: ~~~uQ:in~~','47:::~:::::::::::::Ig~~~::::::: ~ic~~~~ ~)~~~oznll~~~~t::::::::::fg~:~ona.
ldem id. de Luchana, 28•••.•••....•..••••••• Otro.•.••. '. Joaquín Br>luda Martinaz ..••••• Murcia.
[dem dragonea de Numancia. 11.0 de Caballeria. Otro Nicoláa Gracia Ex:pósito ••.••••. Tarragona.
ldem oazadorea de Tatuán, 17.0 de idem ...••.. Otro Graciano Martínet Bueno {dem.
Bón. Caz. de Reua, 16..•..•...•.••......• : .. Soldado José Antón Uría .••.•.••.••••.• Gerona.
Bón. 2.& reserva de Barcelona, 63;•••....••••.. Otro ,. luan Martín Miño..••.••.• " •.. Barcelona.
5." ...•• Illeg. Caz. de Almanss. 13.0 de Caballería Cabo Cayo E:!oulona Fernán:iez ....... 'Lérida.
3.er reg. montado de Artilleda de campaÍla. Otro..•••.. Constantillo Robles Humayor ••• Idem.
ldem......•.•.•.••••• , ....•••....•••...•.. Otro..•.••. Pablo Porras Garcia.•••••• , ••.• Navarra.
6." ..... Idem•...•••.•..•....••....•.•••.. , •..•.••. Otro.; ..... Tomás G:ucfa Muño!.....•••••• laem.
Reg. Inf.a de Guipúzcoa, 53 ... , ........•...•. Otro..••••. Gonzalo Malands Gareia ..•.• ,. !dem.
Id<Jm L',nceros de Barbón, 4.0 deCabnl1Hía ..•. Otro..•.... Santiago Aguado Calvo ..•..•••. ldem.¡tdem Infantería de Isabel lI, 32 ..••.•..•. , •• , Otro..•..•. Pedro Cabe::tadevaca Maderal. ••. Idem.7.&,••••• ldem Camdores la Albuera, 16.0 de :Caballería.. Otro, •....• Clemente Rodriguez Gon~o.lez••. Idem.[dem Infantería de IsabellI, 32 ••••.••••••••• Tambor.•.. Demetdo González Santos.•.••• Lérida.
G. C, Balear!! Idem id. de Palma, 61. .••.••....•.•..•••... Soldado.•.• Angel Moreno Díe~ •••••..••..• Malloroa.
IIdem id. de Ceriñola. 42••••.•.•..•••.••.•••• Otro .•••••. Santiago Prieto Morán..•••••••. Barcelona.Iclem id. de Melilla, 5iJ • ••••••••••••••••••••• CIlOO •••••• J uan Lópe~ Haro..•••••..•..•• Cádiw.ldem..••••...•••.•••..•.•••..• , •.•....••.. Otro....••• Nemcaio f:101a Sánchez, .•••••.•. Idem.e G.Ce MilillalI~em id. de Africs, 68 , Otro Benito ~érez Cano, Valencia.
Grupo de escuadrones de Mehlla....••.••..••. Otro...••.• Jban GIl QuEsada•.•..•.•.•••. ldem.
tdem.•....•....•....•'•.••..••...• , •..•.•.. Otro••..••. Antonio Antón Paredes •..••.••. Idem.
Comandancia de Artillerfa de MeJilla .•...•••. Otro••.••.. Joaé Gómez Tirado•••••.•••.•• ldem.
7.o regimiento mixto de Ingenieros., •.•....••. Otro.•..•.• .Kmilio Gonzalez Oltra••••.•... Idem.
a M (f,"1~ {Regimiento Infanterfa dell::lerrsllo, 89 ••••••••• Otro..••••. Diego Quiñoues Alba ....•.•••• Co.diz•
. " .~ , Idt:lm...•..............•....•..•.••.•..•... Otro••.•..• Manuel Fernnndez Barco•...•••. ldem.
Licenciado del Cuerpo .•..•••• , ..•.••.• " • • • • '. Salvador León Snntofl .....••••. Tnrragona.
Antonio Cllstelló ArlandiB •••••. Lérida.
Antonio Redondo Pétez•• ••••••• Murcia.
José Bonache Montalbin..•••••. ldam.
Miguel Sánchez Rodríguez .•••.• Cádiz •
• ' • .:l' 'd d 1 C P . Pedro Pascual Blanco .•••••..•• Guipúlco8.
HiJOS de ltl41Vl l,\QS e uerpo .• ,............ 111S8n03••• Juan Sastre Perias......•..••.. Barcelonll.
C:\ndirlo Grajal Boyas .....•• ~... CAdiz.
í-~()bel·to Expó;,ito Diaz .•...•••• Nava.rra.
Venancio Garcta No.ñez•••••••• 'Qádiz.
Santos Muíioz Carr8!l'e\l~; •; : .. '.; Navarra•
D. O. n6m. I9I 2 septiembre I9IÓ
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Cuerpoa ;. que pertenecell Claael NOMBRES ComandllJlol.&aReglonel ;. que Ion dea&!n&dOl
."
Juan EE!candell Torre!! ..••••••• Gerona.
Vicente FE'rnández Iglesias ••••• Lérida.
Mariano Cheliz Bernal •.•••.••. Hem.
Teodulo Orduña Bantos...•.•••• Barcelona.
Juan Ariza Hernández•••••.••• Málaga.
José Gonzalez Crespo........... Cádiz.
Miguel Sánchez SAnchaz.••••••• Navarra.
Manuel Pérez Rodriguez .••.•••• Gerona.
Hijos de individuos del Cuerpo..••..• , ••••••• Paisanos ••. IJosé Luis Cima. . . • . . .• . •..•.. Idem.Manuel Barje Calviño.••••••... Tarragon8.
José Bernaben MarL ••.••••.•.• Mallorca.
[Francisco Blanca Jaén.•.•••••.• Valencia.
f!'rancisco Zamora Serrano ..•••• GuipÚzcoa.
Antonio Femenia Vives••••. '" . Valencia.
José Ruiz GÓmez.•.•••••••••••• Estepona.
Andrés Gutiérrez Mendoza•••••• Málaga.
Antonio Marcellán Vives....... GuipÚzcoa.
Francisco Gutiérrez de Castro•.. Navarra.
Madrid BOde agosto de l~lO. P. A..,-El General Secretario, Perol
--------- ---------
Soldado.•••••••.•••••••.••• ,Enrique Mayor Roddguez.
Otro......•......•.•••.•..• Francisco Guerra Fernández.
Otro Vicente Leandro Lonicgo.
Otro.•••••••••••••••••.•••• José Alvarez Calve!.
Otro ••••.......••.•••••••• Faustino Cao Incógnito.
Otro.•••.•••••••••• ~ •.••••• Juan Figueras Meliche.
Otro....•••.•••••.•.•••••.. Anorés L6pez Costa.
Otro•.•....•...•.•••.• , .••. Pablo Roy Gil.
IRSDetClOD general de las. ComIsiones liquidadoras
del FJérclta
DESTINOS
Circular. LQs jefes de los cuerpos 6 Comisiones li-
quidadoras á que hubiesen pertenecido en Cuba los solda-
dos repatriados que figuran en la siguien~e relaci6n, que
da principio con Enrique Mayor Rodríguez y termina con
Pablo Roy Gil, se servirán comunicarlo á esta Inspecci6n
general á la posible brevedad.
Madrid 29 de agosto de 1910.
Claaes
Relación que se, cita
NOMBR:t8
-El In~pector g.enerlll.
Arturo AlsZ1ta
© Ministerio de Defensa
Madrid 29 de agosto de 1910.-AIsüza.
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PARTE NO OFICIAL
Asotiación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando
Tesorerla del Oonsejo de Administración
Balalce de Caja correapoDdlelte al mea de la feoba
D. Ó. n6m. t~t
DEBE l'.sel... Cta. HABER Peaetu CilI.
--
-
E:dl!tencia"anterior.......................... 14§.680 69 Penl!\ones satiBfechae á los huérfanos .••.•.••••. 5.593 26
Recibido por el Colegio, de la Administración Peneione!! de dote acreditadas••••••••.•••••••.. 1.608 60
Militar (consignación de julio)•••.••••••••••. 4.822 50 Gastado por el Colegio en julio...••••••..•••••. 8.566 lfJ
Ouotas de cuerpos y socios (julio) •.•.•.•••••••• 9.0611 06 Gastos de Secretaría........................... 278 {O
Productos de la finca de Oarabanchel. •..••.•.•. 1.067 76 Gastado en obras y ml\teliares en la finca de Ca-
Rectificación de cuotllo&••••••.••.••••..••••••. O 60 rabanchel ........................................ 23.288 '70
Pensiones de dote acreditadas en julio•••••••••• 1.503 60 -Suma ••••••.•• l •••• _ ••••••• 1.I 84.230 01
--
E:dstencla en Oaja según arqueo •••••• 126.296 98
8'MfJlG•••••••• 161l.626 99
8tf1M4,. ......11169.526
-99
Detalle d. la .%isteDoia eD Caja
En meUllco en caja•••••.•••••••••••• "••••••••••••••
En íd. en la íd. del Colegio.•.•••.••••.•.•••••••.••.•
En cuenta corriente en el BanCQ de Espalla•••••.••.•••
En abonlU'l!& pendientes de cobro•.•••••••••.•••••••••
En carpeta de cargos pendientes ••••••••••••••..•••••
En papel del Estado (82.606 pesetas nominales en ti-
tulol del f por 100) depositados en el .Banco de
E.paila , ••.•••••••••••.••••••••••••••
En la Caja de aborroe del Monto de Piedad••••••••••••
BtlfXd•••••••
~.200.28
6.837,96
17.998,70
7.068,60
8.G23,20
51.866,26
S3.702,OO
126.296,98
ftúmero de 100101 existentes eD el día d. la fecha
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hlstencla en 16 de juUo de 1910•••••••••••••••••••••••••• 1 • 8 28 119 200 2\)6 Mil UII 1.'760
Altaa ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• • • t t 1 2 7 10 '70 90
- - - -- -- - - - - -8Kma ••••• ••••••••••••• t •• ' oo. 1 • 6 28 120 202 802 8'7~ 602 1.840
Baju•••••.•.••••••••.•.•••.••.•..•.••..•••••••.•.••.••• • • • • • 1 2 5 '1 )5
-- - ------- - 674'r'4;6 -.~........................... 1 • 6 28 120 201 800 1.825
ftúmero de hllórfaDos exlstelltu en el día ele la· feeba '1 BIl olasUloacióa
En AcademIas En ClarrtlrU PeDÍllóD
En el Colegio Por Inoorporar lIl1IItuea e1vúea Con penslón de doU Aapltantel !ota1e.
Varones ••• ti' 11 ••• ,. S1 7 18 ~ 34 • a 911
Hembras••.•••••••••• 12 Il • ) 8' 80 11 ~
TOTA..IJtB ••••••• 48 16 18 4 I 68 80 16 1~ó
V.· D••
Bl General Vlceprelldente.
GovanteB.
© Ministerio de Defensa
Madrid 16 de agosto dI! 1910.
El comandante TlmlrelO nccid,n\al.
BernardiJlo Ce, vela
